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FIN AN CIAL
A N D
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE’S
r E P O R T S
O F  T H e
TOWN OF FREEPORT,
FROM
A U G U S T A :
PRESS OF SPRAGUE, OWEN & N A Sh
1 8 7 6 .
MARCh  1st, 1875, to MARCh 1 s t ,  1876.
 
NOTICE TO TAX-PAYERS.
All persons having taxes in the town of Freeport for the year 
A. D. 1875, remaining unpaid, are hereby notified that if said 
taxes are not paid on or before May 1st, 1876, the property will 
be advertised for sale, and will be sold according to law for the 
payment of said taxes.
J .  II. BANKS, Collector o f  Taxes.
F r e e p o r t ,  March 1st, 1876.
SELECTMEN’S REPORT.
Report of the Selectmen and Overseers of Poor, from March 1st, 
1875, to March 1st, 1876.
Resources and appropriations for the y e a r :
Support of p o o r .................................................................  $1,000 00
Roads and bridges............................................................... 1,000 00
Contingent expenses...........................................................  990 00
High school...........................................................................  900 00
School-house at Flying Point............................................  800 00
Common schools...................................................................  2,000 00
High school, (from State)..................................................  500 00
Overlays on taxes................................................................. 423 25
Additional tax....................................................................... 80 41
Non-resident tax, 1873-4................................................... 19 30
Amount collected from road tax, 1875............................  623 80
Deficient road tax, 1874..............................•.......................  135 68
Bank and Permanent School Fund................................... 503 07
Mill tax ..................................................................................  67198
Payment of notes and interest..........................................  700 00
House and lot in Hyde district........................................  125 00
Houses at Flying Point....................................................... 30 64
Liquor agency...................................................................... 30 00
Rent of town hall................................................................. 26 25
41 town house cellar....................................................... 15 00
Seth S. Wilson, Durham.....................................................  10 60
Liquors returned to State agency..................................... 43 00
$10,627 98
E x p e n d i t u r e s .
Poor out of poor-house..................................  $470 31
Poor farm..........................................................  673 38
Roads and bridges..........................................  2,404 95
Contingent expenses......................................  1,319 00
High school......................................................  2,386 31
E x p e n d i t u r e s —Concluded.
Common schools................................................  $3,626 86
Flying Point school-house..............................  789 76
Notes and interest, Mrs. Skellinger. *......... 535 00
Interest on outstanding notes......................... 105 00
Paid outstanding orders................................... 578 17
---------------  12,888 74
$2,260 76
ROADS AND BRIDGES.
Under this heading we include the snow bills for 1874-5. In 
many of the districts the labor for breaking roads was paid for by 
the highway tax, and in other districts the highway tax was thus 
appropriated as far as it would go. In many of the road districts 
after paying for breaking roads, nothing was left to repair the 
roads. In addition to the usual repairs on the roads, the bridge 
over “ Little river ” was taken up and rebuilt; also bridge over 
Blethen’s brook (so called) on the Brunswick road ; also the bridge 
over the west branch of Todd’s river having fallen in, it was taken 
up and rebuilt.
The damages voted on the Elbridge Wilson roa'd have not been 
paid, Mr. Wilson having petitioned the County Commissioners for 
additional land damage. The case came up at the January session 
of the court, when a commission was appointed to meet in May 
next to review the award. The damage will have to be paid during 
the year. The road laid out by the County Commissioners be­
tween Freeport village and the Mast Landing road, will probably 
have to be opened and built the present year.
A m o u n t  p a i d  f o r  B r e a k i n g  R o a d s  f o r  t h e  y e a r  1874-5—paid to
Surveyors, or to their order.
Mar., 1875. Robert M. Brown, District No. 27........  $26 00
“ 22. Josiah Gould, “ 23__  12 00
“ 27. Albert Ward, “ 15.......  11 00
April 3. Stephen Curit, li 26.......  7 40
" 10. D. B. Soule, “ 46.......  8 76
u 24. Corydon Walker, “  46.......  18 40
“ . 28. Israel Wyman, “ 22......... 24.90
May 1. Robert II. McFarland, "  38.......  2 70
“ “ Samuel Lunt, “  19.......  3 06
“ 8. William Merrill, “  46.......  4 15
Road and Bridges—Continued.
May 8. George Holmes, District No. 16... $7 89
  Reuben B. Rogers,  33.............  1 74
 19. W. A. Mitchell,  35.............  6 30
 22. Jos. A. Brewer,  20 .............. 4 90
  Alexander Taylor,  24 .............. 11 10
 29. J .  n .  Townsend,  13.............. 19 11
  S. B. Holmes, 9 .............. 2 00
  Constant Converse  32.............  14 25
June 12. Jeremiah Rogers,  36.............  19 62
 19. Samuel Fitts,   21..............  19 28
  John M. Noyes,  41.............  7 00
  John Curtis,  5 .............  8 94
  Henry Curtis............................................................................  10 24
 26. Andrew Gould, District No. 27 ................  14 80
  Charles Noyes,  .............  3 20
  Enoch Gould,  29 .............  7 28
  William Jury,  11.............  2 20
:t tl David H. Dennison, 11 11.............  10 90
July 3. William A. Wade, 19..............  3 00
“ 10. Eben A. Davis. ' 27...............  5 40
“ « John J .  Gould, 23..............  9 93
il 17. Henry Allen, “ 11 .............  8 00
“ “ William B. Curtis, “ 7 .............  2 00
Aug. 7. Joseph Davis, il 2 6 .............  16 60
“ 21. Geo. W. Richardson, il 5 .............  5 86
“ li Gershom Randall, “ 2(J.............  2 10
Sept. 4. Enos Fogg, “ 26.............  6 30
John Fogg, “ 26 .............. 14 20
Samuel H. Davis, “ 27.............  3 60
Moses Grant, <r 11.............  3 00
Stephen Curit, “ 26 .............. 9 00
Jeremiah Webber, “ 23.............. 7 49
James M. Durgin, “ 1 .............. 8 29
Ebenezer Brewer, “ 4 .............. 4 66
Reuben Coffin, “ 26.............. 1 12
John Porter, 4t 27 .............. 1 78
Eben Davis, “ t ( .............. 5 00
W. A. Mitchell, " 35.............. 13 55
$420 00
Roads and Bridges—Continued.
Jotham Johnson, District No. 14, 1875............................ $8 40
Samuel H. Soule “ 14.......................................  10 00
S. B. Holmes, plank for bridges, 1874 .............................  43 26
Joseph A. Brewer, District No. 20, 1875 .......................  7 21
Colby Welch, “  26..................................  22 14
Enoch Gould, “ 29..................................  10 50
Joseph Anderson, 11 3..................................  22 00
Alvin Townsend, il 12..................................  12 50
Joseph H. Webster, “ 29..................................  7 50
Samuel Davis, Districts Nc^s 27, 37, 22, 15, 6 .............  23 00
Nathaniel Josselyn, District No. 11.................................. 13 21
William B. Curtis, “  5 .................................. 7 00
George A. Porter, li 34.................................. 19 78
J. C. Rogers, “  36.................................. 44 21
Joseph Curtis, 11 6, 1874....................... 11 55
Ezekiel Merrill, “  17, 1875....................... 9 00
Ezekiel Merrill, “ 37.................................. 9 00
Clarence Merrill, “ 37 .................................. 6 00
Clarence Merrill, “ 17.................................  6 00
Alfred L. Oxnard, “  17.................................. 37 90
Robert S. Ward, lt 15.................................. 17 30
Enos Fogg, “ 26.................................  6 30
S. A. Holbrook, “  45 .................................  43 45
Androscoggin Water Power Co., plank for bridges.. . .  60 00
Sophia A. Fitts, District No. 36.................................. 15 40
John Davis, “ 18.................................  5 50
John Davis, “ 38 .................................  4 00
Thomas Ward, “ 5 .................................  8 87
M. B. V. Jordan, Collins’ bridge........................................ 12 50
Simon Holmes, District No. 9............................................ 34 24
Samuel Nichols, “ 35, 1874...............................  2 00
George A. Porter, “ 36, and 15, 1875................. • 10 00
John Gould, “ 29...........................................  22 60
Joseph Maun, “ 8..........................................  8 50
S. A. Holbrook, plank for b r id g es .................................... 28 75
Ambrose Griffin, timber for M. L. b r id g e .......................  6 00
George A. Porter, Districts No’s 17, 18, 38, 35, 27, 29 20 00
M. B. V. Jordan, District No. 38......................................  34 46
Edward Lambert, “ 23....................................... 7 11
George Prout, u 31......................................  23 15
( 7 )
Roads and Bridges—Continued.
P. C. Soule, lumber for railing bridges............................  $8 44
Corydon Walker, District No. 46..................................... 14 46
Charles Dennison, pointing drills...................................... 6 50
Joseph Anderson, District No. 3 ....................................... 2 00
James Tuttle, i( 29 ......................................  23 00
Charles S. Kilby, “ 8 ......................................  4 59
W. A. Davis, “ 18......................................  3 00
John Gould, “ 29 ......................................  8 00
S. II. Soule, "  18......................................  10 00
George A. Porter, "  27......................................  5 25
Jacob Rogers, "  2 ......................................  7 97
Ethan Wilbur, "  4 .................................. . 3 67
Benjamin L. Dennison, "  10......................................  3 43
George G. Morse, 11 10......................................  7 35
Yarmouth, bill for plank for Marsh bridge..................... 16 80
S. A. Holbrook, plank for b r idges ................................... 18 00
Samuel Fitts, District No. 21............................................. 14 10
Leander Soule, "  26............................................. 6 00
Simon Holmes, plank for b ridges..................................... 15 03
Joseph A. Brewer, District No. 20................................... 3 40
George Day, 11 4 ..................................  2 50
John L. Kelsey, “ 6 ..................................  3 50
Eben Davis, Districts No’s 27, 22, 29, 6, 15, 37............ 29 00
Samuel Davis, ** 36, 17, 37, 38........................  18 00
George A. Porter, District No. 23................................... 6 00
Daniel Grant u 29..................................  3 00
Samuel U. Davis, Districts No’s 18, 38, 27, 23, 35, 24, 29 00
Robert M. Brown, District No. 27................................... 37 00
22................................... 35 00
Randall road, District No. 6 ...........  16 00
District No. 29................................... 23 70
E. P. Oxnard, powder for District No. 17......................  2 19
Robert M. Brown, (with team) District No. 15............  21 00
covering bridge at Porter’s Landing, 6 00
Collins bridge.....................................  3 00
railing bridges....................................  6 50
District No. 36..................................  7 00
39..................................  7 00
17................................... 20 00
bridge on Poland road......................  3 00
#R o a d s  a n d  B r i d g e s — Continued.
Robert M. Brown, Chandler hill........................................  $18 00
District No. 38 ....................................  14 00
18....................................  9 50
23....................................  21 00
Frost's Gully bridge...........................  4 00
covering Marsh b r id g e .....................  6 00
Mast Landing bridge........  6 00
Augustus Kilby, District No. 3 6 ........................................ 10 00
Jeremiah Rogers, “  36 ......................................  12 00
George G. Morse, “ 3 6 ......................................  10 50
Thomas Ward, “ 5 .......................................  8 50
William Field, “  6 .......................................  7 18
Thomas Ward, “ 5 ............................ ; ..........  2 25
William R. Rogers, “ 2 .......................................  13 75
W . A. Mitchell, bill for 1874....................... ......................  49 51
1875..............................................  28 04
( 8 )
$1,379 90
L it t l e  R i v e r  B r i d g e .
Colby Welch...........................................................................  $17 50
Ezekiel Merrill.......................................................................  21 00
Eben A. Davis.........................................................................  10 00
George A. Porter......... ..........................................................  12 00
Samuel H. Davis....................................................................  10 00
William R. Rogers, labor and m ateria l...........................  31 82
Albion Woodman, with oxen..............................................  4 *50
Samuel Wilbur, stone, labor, and board.........................  15 00
Robert M. Brown, town team and crew..........................  35 00
$156 82
B l e t h e n ’s  B r o o k  B r i d g e .
Colby W elch............................................................................ $13 50
Samuel Davis.........................................................................  10 00
Ezekiel Merrill.......................................................................  9 00
Clarence Merrill.....................................................................  8 00
Hall Clark, flooring and stringers........................................ 9 25
Robert M. Brown, town team and crew............................  30 00
$79 75
B r i d g e  o v e r  W e s t  B r a n c h , T o d d ’s  R i v e r .
George A. Porter...................................................................  $15 00
Ezekiel Merrill.......................................................................  47 50
Samuel H. D avis ......................................................................  $20 00
Enoch Gould......................................................................... 20 00
John Gould...........................................................................  19 00
Josiah Merrill, with oxen...................................................  6 00
Colby W elch ....................................... ................................  22 50
“ “ for stone.........................................................  4 50
“ “ for use of cart................................................  2 00
E. A. Winslow.....................................................................  18 00
Clarence Merrill, sharpening drills................................... 3 47
“ lt labor....................................................... 28 00
Enos Fogg.............................................................................  18 00
M. Stockbridge, with oxen................................................  20 00
Jos. S. Webster, flooring stringers and stone................  18 00
Elijah Allen...........................................................................  1 5 2
R. M. Brown, town team and crew.................................  102 00
W. A. Mitchell's bill...........................................................  2 99
$368 48
T o t a l  C o st  o f  R o a d s  a n d  B r i d g e s .
Winter work.........................................................................  $420 00
Roads......................................................................................  1,379 90
Little River bridge.................................................  ..........  156 82
Blethen brook “ .............................................................. 79 75
Todd’s bridge....................................................................... 368 48
$2,404 95
A p p r o p r i a t i o n s .
Town, for Roads and Bridges........................$1,000 00
Amount collected from Road tax, 1875....................... 623 80
Deficient road tax, 1874................................................  135 68
------------ 1,759 48
$645 47
P o o r  o f f  o f  t h e  F a r m .
Paid Robert Soule and Family, Portland, 1874 ............  $34 50
O. W. Norton, medical attendance Mrs. Hodgdon 11 50
S. O. Jordan, support William E. Jo rd a n ............  26 00
John M. Davis, support Susan Hawes..................  19 94
O. W. Norton, medical attendance Marcia Tenney 5 50
James Tuttle, wood for John Tenney....................  18 00
Support of Todd family at Yarmouth....................  14 16
Supplies to Augustus Gould..................................... 8 7 0
Paid Maine Insane Hospital, F. E. Adams.....................  $140 30
Maine Insane Hospital, Carrie Lambert............... 32 56
0. W. Norton, medical attendance Ada L. Bragdon 32 25
Abby Keggan and Lizzie Todd, Topsham.............. 19 50
Stover family at Cape Elizabeth................................ 32 40
William Todd, Saco.....................................................  30 00
Eben Todd, Saco........................................................... 13 40
Seth S. Wilson, Durham............................................  10 60
Robert and Rufus Soule, Portland............................ 21 00
( 1 0 )
$470 31
Poor F arm.
Paid Robert M. Brown, overseer........................................  $300 00
William M. Merrill for hay, 1874, 1875.................  78 65
J . Williams, repairing ca rr iages .............................. 6 75
P. C. Soule for b e e f ..................................................... 28 18
Horse R a k e ...................................................................  41 00
R. S. Soule for hay....................................................... 2 25
Hiram Tuttle, blacksmith bill....................................  28 73
George M. Demond, supplies....................................  2 87
D. D. Spear, medical attendance at farm............... 2 00
E. P. Oxnard, supplies for 1874...............................  28 39
1875...............................  116 12
William Gore, supplies for 1875...............................  64 87
Daniel E. Mitchell, supplies for 1875 .....................  130 34
Joseph E. Davis, supplies for 1874.........................  4 70
1875.........................  71 22
Soule Brothers & Co., supplies for 1875................  72 66
Gore & Davis, supplies for 1875 .............................. 93 69
Samuel Andrews, supplies bill.................................. 4 88
Thing & Litchfield, supplies......................................  64 33
Funeral expenses, Mrs. F o g g .................................... 14 00
Repairs on buildings and tools.................................. 18 00
Barrel beef.....................................................................  16 50
Stove................................................................................ 16 00
Barrel flour..................................................................... 6 50
Four pigs........................................................................  13 50
Supplies purchased by R. M. Brown for Farm,
from proceeds of sales............................................  117 60
O. H. Briggs, medicine for 1874 ................. ............  5 08
W. A. Mitchell, supplies............................................ 29 56
$1,378 37
Cr.
B y  difference between oxen............................................... $45 00
Labor for E. C. Soule................ ...................................  14 00
Labor for Briggs & Cushing........................................  6 00
Sales from Farm.............................................................  139 29
Labor on roads and bridges......................................... 456 70
Labor for William A. Mitchell....................................  36 00
Board of Mrs. Howe.....................................................  8 00
$704 99
Actual cost of Poor Farm..................................................  673 38
Poor off Poor Farm.............................................................  470 31
$1,143 69
Amount appropriated........................................................... 1,000 00
Excess of appropriation......................................  $143 69
N a m e s  o f  P e r s o n s  a t  P o o r  F a r m ,  M a r c h  1st, 1876.
Edmund Merrill, aged 85 ; Lydia Day, 72 ; Barney Litchfield, 
55 ; Caroline Armstrong, 38 ; Kate Reed, 34 ; Isaac Day, 27 ; 
Samuel Furbish, 63; Dorcas Fogg, 75. Total, 8. One has died— 
Nancy Fogg.
S t o c k  a n d  T o o l s  a t  P o o r  F a r m .
Two oxen, 7 feet......................................................  $200 00
Four cows.................................................................  150 00
One horse.......................... ..................................... 140 00
Four swine.................................. '............................  30 00
Twenty fowl..............................................................  10 00
Mowing machine......................................................  90 00
Horse rake................................................................  41 00
Carts, plows, chains, &c......................................... 75 00
Carriages, pung, &c................................................  75 00
$811 00
Estimated amount of produce on hand:
Seventy-five bushels potatoes..............................  $30 00
Two hundred and fifty pounds pork....................  35 00
$65 00
There is about a year's wood cut for family use, and twenty cords 
standing on lot bought three years since; also hay sufficient to 
last until the 1st of April.
Amount Expended for Common Schools.
Salome Rogers, teaching Flying Point school, 1 8 7 4 . . . .  $90 00
J .  W. Parker, wood for village school, 1874.....................  6 00
T. R. Griffin, sawing wood for Mast Landing school, 1875, 2 50
Samuel Fitts, repairs on Swamp school-house.................  9 97
M. J .  Burr, teaching Neck school........................................ 64 00
John Curtis, wood for Mast Landing..................................  9 37
Thomas Ward, wood for Pleasant I l i l l ................................ 8 50
Isabel Rogers, teaching Swamp school............................... 56 00
H. C. Brewer, fencing school-house lot at Wolf*s Neck, 17 65
Clara M. West, teaching Pleasant Hill school.................. 64 00
Sarah J .  Chase, “ Litchfield “ .............  56 00
Ada Chadsey, “  Pratt “  .............  56 00
Susan A. Ilyde, “ Village “ .............  84 00
Jennie E. Metcalf “  Collins “ .............  56 00
Emma C. Sargent, “ Mast Landing “ .............  64 00
Annie S. Sargent, “ Gore “ .............  64 00
Hattie Atkinson, “ So. Freeport “ .............  80 00
Clara Dillingham, “ Porter’s Landing, .............  65 75
Alice M. Gould, “ Bailey “ ............. 56 00
Louisa Lyde, “ So. Freeport “ .............  64 00
Simeon Pratt, repairs on Swamp school-house................  3 25
Lizzie A. True, teaching Flying Point school................... 56 00
William Field, fencing school-house lot at Mast Landing, 10 48
Mrs. II. Coffin, cleaning house at So. Freeport............... 2 00
William M. Curtis, painting black-boards......................... 2 00
Joseph Curtis, wood for Mast Landing.............................. 1 00
A. Webster, plastering Village school-room..................... 17 80
W. H. Coffin, fitting for Neck school..................................  2 50
Sarah A. Shaw, teaching Bailey school.............................. 64 00
Sumner Soule, taking care school-house at P. Landing.. 2 00
Susan A. Hyde, teaching Gore school...............................  56 00
M. J . Burr, teaching Pleasant Hill school.........................  64 00
Colby Welch, fitting wood for Swamp school................... 2 50
E. Ru6S, teaching Village school.......................................... 85 25
C. A. Hamden, teaching No. 1 school................................ 60 00
Geo. A. Sweetsir, repairs on No. 1 school-house............. 5 00
Jennie E. Metcalf, teaching Collins school....................... 56 00
Florence J . Gurney, “ Neck “  .................... 64 00
Hattie Atkinson, “ So. Freeport school.............. 80 00
Isabel Rogers, “  Swamp school....................... 56 00
E. P. Oxnard, supplies for schools...................................... $19 89
Clara Dillingham, teaching Burr school............................  64 00
Emma C. Sargent, “ Mast Landing school.............  64 00
Annie L. Sargent, “ Porter's Landiug "  ..........  40 00
AdaChadsey, “ Pratt school..........................  56 00
Emma C. Ward, “  Litchfield “ ..................... 56 00
Barney Carver, sawing wood for P. L. “ ...................... 1 25
Geo. A. Sweetsir, wood for No. 1 ......................................  4 00
Lester Donahue, care So. Freeport school-house............  3 00
Josiah Merrill, wood for Porter’s Landing school..........  8 00
Willoughby Bailey, repairs on Bailey school-house . . . .  1 25
Rob’t G. Stanwood, teaching Flying Point school.......... 58 00
Sadie Shaw, “ Bailey “ ----  56 00
Nellie M. Jones, “ So. Freeport "  . . . .  64 00
Daniel II. Dennison, wood for Gore “ . . . .  11 75
Seth Rogers, repairs on Burr school-house......................  15 25
Geo. Ilolmes, wood for Collins “ ......................... 10 50
John T. Oxnard, “  Burr “  ........................  11 12
David S. Ward, “ Bailey “ ......................... 12 00
Emery Jones, care of school-house at So. Freeport. . . .  12 40
James Tuttle, wood for Swamp, Neck and Pratt schools, 19 20
Wm. M. Curtis, painting black-boards.............................. 3 00
E. C. Townsend, insurance on school-houses..................  60 00
Ilorace Rogers, wood for Litchfield school......................  11 25
Cushing Mitchell, hauling wood for Village school........  1 25
Jos. A. Brewer, banking Litchfield school-house............  2 75 •
Frank Ghan, sawing wood for So. Freeport school........  2 50
T. R. Griffin, wood for Mast Landing school....................  2 25
R. F. Johonnett, teaching Litchfield tl ..............  70 00
Ilorace Rogers, wood and repairs on F. P. school-house, 13 00
William Hoyt, wood for So. Freeport school-house........ 6 50
Sadie Shaw, teaching Pratt school.................. * ...............  64 00
George E. Lowden, teaching Swamp school....................  80 00
Florence L. Gurney, “ Neck “  .................  44 00
Zenas Talbot, boarding teacher “ “ .................  20 00
W. F. Brown, building fires “ “ .................  3 50
S. A. Holbrook, shingles for Burr school-house..............  23 00
“ “ Swamp i( .................  5 16
Susie A. Hyde, teaching Gore school..............................  64 00
John Locke, “ Pleasant Hill school................  82 00
Jennie E. Metcalf, tl Collins “ ..............  66 00
( 1 3 )
( 14 )
Rob’t G. Stanwood, teaching Flying Point school..........  $82 00
Ada D. Plummer, “  Bailey “  ----- 64 00
Leonard J .  Plummer, building fires B. “ . . . .  2 00
E. C. Woodward, teaching So. Freeport “ . . . .  100 00
Clara Dillingham, il Beech Hill “  . . . .  64 00
Samuel Fitts, repairs on Swamp school-house..................  14 50
A. Kilby, care Gore school-house........................................  4 00
Emma C. Sargent, teaching P. Landing school................. 64 00
Annie L. Sargent, “ Mast Landing 11 ............... 64 00
E. Russ, teaching Village school.......................................... 85 75
James Tuttle, repairs and care of Pratt school-house.. .  5 75
Thomas Ward, lt supplies P. Hill school.............  2 50
Lester Donahue, care So. Freeport school-house.............  12 00
Floyd Talbot, wood for So. Freeport school.....................  1 50
Fred II. Grant, care Porter’s Landing school-house.. . .  6 00
John L. Kelsey, wood for Mast Landing “ . . . .  2 00
Nellie M. Jones, teaching So. Freeport school................  64 00
Geo. N. Demond, supplies for schools...............................  15 42
Jos. E. Davis, u 14 ................................ 11 23
N. O. True, 44 44 ................................ 36
E. P. Oxnard, wood, &c. for Burr school..........................  9 85
Thing & Litchfield, supplies for Village school............... 1 50
James H. Banks, 44 Litchfield 44 ............... 60
Dresser, McLellan & Co., blank books and sch. registers, 19 25
T. R. Griffin, care of Mast Landing school-house..........  2 00
Gore & Davis, supplies for schools.....................................  18 71
Mrs. Wilbur, cleaning Village school-house..................... /3 20
Gore & Davis, supplies for Village and Burr schools. . .  31 45
$3,626 86
$2,000 00
503 07
671 98
357 25 
------------  3,532 30
Excess of appropriations........................................ $ 94 56
S c h o o l - H o u s e  a t  F l y i n g  P o i n t .
Paid A. F. Woodman, for A. Webster...............................  $20 00
Ezekiel Merrill................................................................ 4 00
Hiram Cripps, underpinning........................................ 27 66
✓
Appropriations—Town......................
State school fund
Mill tax ................
Amount unexpended, 1874
( 1 5 )
Paid A. F. Woodman, for building house......................... $655 00
** 11 seating i€ ......................  7 25
Thomas Ward, labor on lot........................................  22 85
Jacob Rogers, for lot (36 rods)................................. 25 00
Horace Rogers, labor on lo t ....................................... 1 50
Wm. R. Rogers, “  ......................................... 12 50
Jacob Rogers, “ ......................................... 8 00
Cost.....................................................*.......... $789 76
Appropriated by town......................................  $800 00.
H ig h  S c h o o l .
Winter Term. Commencing Dec. 14, 1874, ending Mar. 11, 1875.
Paid Stephen A. Thurlow, teacher................................  $333 33
Marion B. Twitchell................................................  133 33
Horatio B. Rogers, care of house.........................  30 00
S. A. Holbrook, for coal.........................................  56 41
D. A. Fogg, hauling “ ....................................... 6 62
William Gore, supplies........................................... 36 00
William M. Curtis, glass and setting..................  1 00
Spring Term.
Commencing March 27, ending June 19, 1875.
Paid S. A. Thurlow............................................................... 333 33
M. B. Twitchell..................................  ......................  123 50
C. S. Cummings...........................................................  35 00
J. J. Bulfinch, printing, maps, &c............................  15 00
H. B. Rogers, care of house......................................  26 00
Irving Stearns, “ ................................... 6 41
William Gore, supplies..............................................  12 56
Fall Term. Commencing Aug. 30, ending Nov. 20.
Paid S. A. Thurlow............................................................... 333 33
M. B. Twitchell............................................................  120 00
C. S. Cummings, teaching and care of house........  41 00
S. A. Holbrook, coal and hauling.............................  171 43
Gore & Davis................................................................  36 99
Winter Term.
Commencing Dec. 6, 1875, ending Feb. 24, 1876.
Paid S. A. Thurlow............................................................... 333 33
M. B. Twitchell..................................... ......................  120 00
C. S. Cummings............................................................  36 00
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Paid Susan Winslow, cleaning house.................................. $7 00
Gore & Davis, supplies................................................  36 99
Johnson Williams, supplies and repairs...................  1 75
$2,386 31
Amount appropriated by tow n.........................  $900 00
S ta te ......................................................... 500 00
------------  1,400 00v _' ________
Excess of appropriations................................................  $986 31
Less cost of Winter term, 1874...................................... 596 69
Overdrawn for 1875............................................  $389 62
Contingent Expenses.
J .  W. Merrill, appraising school-houses, 1874............... $5 00
W. A. Mitchell, use horse and carriages, 1874 .............  6 65
E. Wells, insurance on town house, 1875.......................  12 12
farm buildings.............................. 5 66
George W. Parker, laying drain from town house lot.. 6 75
William M. Curtis, setting glass, painting hearse, &c.. 15 59
E. P. Oxnard, wood for town h o u se .................................. 2 23
B. Carver, sawing wood....................................................... 1 17
E. C. Townsend, insurance on school-houses.................  60 00
surveying B. Carver r o a d ...................  3 00
plan of road.. „......................................  10 00
Superior Court, bill of cost for indictment of town
roads, 1874 .........................................................................  26 06
Dresser, McLellan & Co., valuation and surveyor’s
b o o k s ....................................................................................  12 40
Dresser, McLellan & Co., order-book, stationery, &c.. 3 90
Gore & Davis, drain pipe for town house l o t .................  56 96
stationery, wood, postage stamps, &c.. 10 96
R. B. Rogers, abatement for 1874.....................................  75 13
James II. Banks, collector................................................... 127 75
constable ................................................  19 00
John C. Kendall, c le rk ........................................................  13 66
Jacob Reed, care of hearse and town house...................  12 50
James H. Banks, abatement, 1875.................................... 239 51
Micah Stockbridge, Selectm an..........................................  121 50
Thomas Ward, il ....................................................  110 00
Ilorace Rogers, lt ..................................................... 107 00
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Micah Stockbridge, School Committee............. $78 50
David D. Spear, “  “  ......... 9 59 00
J. J .  Bulfinch, “  ' “ ................... 75 00
M. Stockbridge, expense out of to w n ........... 18 00
D. D. Spear, medical attendance Fred Pinkham......... 24 00
$1,319 00
By appropriation.................................................. $990 00
Overlays on taxes ......................................... 423 '25
80 41
House and lot in Hyde D is tr ic t ............... 125 00
Houses at Flying Point............................  * 30 64
Liquor agency................................................ 30 00
Rent of town ha ll ; ....................................... 26 25
Liquor returned to State a g e n t ............... 43 00
Fred Pinkham, paid for medical attend-
24 00
Rent of town house c e l l a r ........................ 15 00
$1,787 55
Amount unexpended.......................... $468 55
Liquor Agency.
The Liquor Agency was closed March 16th, 1875. After paying
commission of agent, received cash ........... $30 00
For liquors returned to State ag en cy ............. 43 00
Value of casks on hand (for sale)................... 10 00
Collector’s Account.
State tax for 1875.................................................. $3,654 15
County tax for 1875............................................. 1,477 93
Town tax for 1875 ................................................ 7,390 00
Fractional o v e r la y ................................................ 423 25
Deficient highway tax, 1874............................. 135 68
Additional tax, 1875 ........................................... 80 41
Amount committed ................................. $13,161 42
Paid State tax,
County t a x ................................................ $1,477 93
Town t a x .................................................... 8,029 34
$9,507 27
Due on State t a x .............................. $3,654 15
2 $13,161 42
T r e a s u r e r ' s  R e p o r t .
To amount due on last year’s account.............................. $2,549 70
Interest one year on $2,000...........................  140 00
Paid selectmen’s orders................................• . 11,879 45
State pensions paid.......................................... 48 00
Paid Susan A. Hyde, interest on town order 35
Mrs. Skillinger, note and in te re s t . . . .  • 535 00
Interest on 3 n o te s . . .  105 00
Treasurer’s f e e ........................................  60 00
■ 1 ^ M M W
$15,317 50
Cr.
By amount overdrawn for printing re p o r t . . $3 00
For,non-resident taxes . ............. 19 30
Edwin B. Grant, road surveyor, 13 54
From George G. Morse............  5 43
For road taxes collected by J .
H. Banks........ ........................... 286 79
From balance Briggs & Cush­
ing’s road tax ...........................  90 90
From E. C. Soule, road t a x . . . .  227 14
Rent town house cellar,
W. A. Mitchell............. 15 00
O. H. Briggs, liquor agent 24 92
E. P. Chase, State agent. 43 00
Durham, supplies to S. S.
Wilson............................ 10 60
S. A. Holbrook, house 
and lot No. 7................  120 00
Cushing Mitchell, small
building No. 7.......... 5 00
Horace Rogers, house No.
1 8   17 00
Geo. L. True, house No.
1 4 .................................... 12 50
Paid for stoves, No. 14 and 18. 1 14
From State school fund, 1874.. 507 60
Mill t a x ................... 708 84
Fred Pinkham, paid for
medical attendance. . . .  24 00
Jas. H. Banks, collector.. 8,029 34
Balance due S. A. Hoi- 
brook, Treasurer..........  5,152 46 $15,317 50
P r e s e n t  L i a b i l i t i e s .
Outstanding notes............................................................... $1,500 00
“ orders............................................................. 617 22
Due town treasurer............................................................... 5,152 46
$7,269 68
R e s o u r c e s .
State school fund, 1875....................................  $503 07
“ mill tax "  ................................... 671 98 .
State pensions paid..........................................  48 00
------------ 1,223 05
Indebtedness of town, March 1st, 1876........................  $6,046 63
T o w n  P r o p e r t y .
Town farm............................................................................  $2,500 00
Stock, tools, &c................................................................... * 736 00
Town house and lot.............................................. .............  5,000 00
High school building and l o t ..........................................  10,000 00
Standing wood...................................................................... 30 00
Derrick..................................................................................  100 00
School houses....................................................................... 11,500 00
Three thousand feet bridge plank....................................  36 00
• — ■ 11 ■
$29,902 00
The following appropriations for the current year are recom­
mended :
For common schools.................................................. .......  $2,000 00
High school..................................................................  1,500 00
Poor............................................................................... 1,000 00
Roads and bridges ....................................................  2,000 00
Contingencies...............................................................  1,000 00
Indebtedness of town............................................... , 2,500 00
All of which is respectfully submitted.
M. STOCKBRIDGE, ) Selectmen 
THOMAS WARD, J- of  
HORACE ROGERS, ) Freeport.
T o w n  M e e t i n g , March 2 0 ,  1876.
OF TUB
or THU
TOWN OF FREEPORT,
F o r  th e  Y e a r  en d in g  M arch , 1876.
The Superintending School Committee of Freeport present the following report:
The town at its last annual meeting voted to dispose of tho Hyde, Upper and Lower 
F ly in g  Point school-housea. At a subsequent meeting, it was voted to build a sohool- 
house at some place on Flying Point, to be designated by the selectmen. In accordance 
with this vote, a new and commodious school-house was built on F ly ing  Point, provided 
with modern school furniture and capable of seating twenty-four scholars. Should they  
ever be needed, there is space enough to provide seats for forty scholars.
The Bailey school-house is in such a condition that it is unfit to be occupied during  
the winter. A new school-house should be built the ooming season, to accommodate the 
scholars who have usually attended there. The Gore school-house is also out of repair, 
and is too low in the posts to bo comfortable or well ventilated. The number in attend- 
ance on each school during the past year has been thirteen, and could a school-house be 
located so as to accommodate both, it is very evident that it would be greatly  for the 
advantage of all concerned. The distance between these school-houses is one m ile ,  and 
seven-eighths of a mile by the town map, so that the increased distance for those who 
live above the Bailey school-house, or below the Gore school-house, on the Little River 
road, would be loss than a mile. For those who live on the Prout road and the old 
Brunswick road, the distance would be much greater, but by opening a new road from 
the Prout road to the Little River road, it would also be nearer for them than to attend  
the Gore school-house. This new road would be less than two-thirds o f  a miles in length. 
By this change the town would be saved the expense of a new school-house at the Gore, 
which would be needed before long, and also the annual expense of maintaining two 
schools where one would be better, being an annual saving of $225 00. The inoreased 
attendance obtained by uniting the two schools would also raise its standard far higher, 
and secure a much better interest on the part of the pupils and teacher. A larger and 
more comfortable school-house could be built, and better provided with furniture and 
other needful appliances.
S c h o o l s . During the year three terms have been taught o f  e igh t weeks each. The 
fall term was interrupted by the presence of the throat distemper in town; and also the 
winter term. The schools at Porter's Landing and the Gore were on this account 
shortened several weeks, and the Bailey school one week. The usual school of eight  
weeks was taught in Yarmouth, for the benefit of the scholars who attend from this town.
I t  is very important that it should be understood that no scholar can leave the school 
to which he belongs without special permission from some member of the S. S. Com­
mittee. A change from one school to another is destructive of the discipline of the 
school, except there is good reason. Of course this has no reference to changes made in 
the schools themselves by vote of the town. When any sohool is removed to another
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looation, the scholars who have been in the habit of attending it may choose the school 
most convenient.
The days on which the three terms of the year will begin will be governed by the 
following rule. Should these dates be changed for any of the schools, due notioe will 
be given. The Spring Term will begin on the second Monday of May; the Fall Term 
on the last Monday of August; the Winter Term on the Monday afler Thanksgiving.
T e a c h e r s . During the year twenty-five different teachers were employed; six 
male and nineteen female teachers. Of these six taught through the year, eight taught 
two terms, and eleven one term. Last year only two taught three terms. The plan of 
making as few changes as possible has done much to raise the standard of the schools, 
and to give to the teachers a permanent interest in them. They are thus enabled to 
apply the results of their experience in the course of the instruction from term to term. 
Scholars are able to take up their studies promptly at the beginning of each term, and 
to pursue them with profit. Time is not lost in finding out the acquirements of pupils.
While it is intended that special attention shall be paid to the common branches, it is 
not intended that the higher studies shall be excluded. Whenever soholars wish to take 
up the higher mathematics, natural soienoes, or the languages, and is prepared to study 
them with profit, the teacher should consider instruction in these branches a part of his 
or her regular duties.
T e x t  B o o k s . It is very important that every soholar who attends school should be 
well supplied with text-books. It is necessary that all should have studies enough to 
employ their time profitably, and also to afford change and variety. By these means 
the mind is refreshed, and all branches of study are pursued with greater profit. The 
remark is sometimes made by parents that “  their children have books enough.” That 
is not the question, but they must have the right kind and in the right condition. Nor 
can any of the studies usually taught in common schools be neglected without great 
injury and loss. All are too closely connected for a thorough knowledge of any single 
study to be attained, without attention to others.
As a rule, in this town the schools are well supplied with text-books, but if  parents 
would promptly heed the requests of teachers, they would often save muoh delay and 
loss of time.
A b s e n c e  a n d  T a r d i n e s s . The number of cases of tardiness in each school has been 
given in this report. It  will be seen that this is no small item. The evil is not con­
fined to the individual who is late in his attendance, but affects in a greater or less 
degree the whole school. Tardiness and absence are serious hindrances to the progress 
of scholars in their studies. The lesson neglected to-day renders the lesson to-morrow 
still more difficult. The papil falls behind his class, and loses that enthusiasm whioh 
faithful and successful effort produoes.
A sense of the importance of punctual and regular attendance on the part of parents 
can only remove these evils. They must be willing to make the sacrifice necessary to 
secure this end, not only by not detaining their ohildren, but also by urging upon them 
this duty.
R e c o m m e n d a t i o n s . The S. S. Committee, for reasons already given, make the 
following recommendations :
1. That the Bailey and Gore school-houses, with all the interest the town has in the 
lots on which they stand, be sold at auction.
2. That a new sohool-house be built at some point between these two sohool-houses, 
which shall be in the judgment of the Selectmen most convenient for all ooncerned.
3. That $800.00 be appropriated for this purpose.
4. That a Committee be appointed by the town to consider the expediency of build­
ing a new road, commencing at some point near the junction of the Prout road and the 
old Brunswick road, and terminating between Mr. Joseph 0 . Ward’s and Mr. Joseph 
Ward’s, or in that vioinity.
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S t a t i s t i c s . The following tables g ive the statistics of the sohools for the three terms 
that have been taught during the past year.
SPR IN G  TERM.
SCHOOL.
South Freeport, No. 1 
  N o. 2
Neck School...................
Swamp  ...................
Pratt 
Beech H ill  School 
Collins’  Mill  .
B a iley   . . . .
Gore 
Pleasant H ill  
F ly ing  Point  
Litchfield  . . . .
Mast Landing School. 
Porter's   
V illage  
South Freeport, No. 1 
  No. 2
Neck School...................
Swamp  ...................
P ratt  ...................
Beech H ill  School 
Collins’ Mill  . . . .
B ailey  
Gore  . . . .
Pleasant Hill  . . . .
F ly ing  Point  
Litchfield  . . . .
Mast Landing School. 
Porter’s  
V illage  
South Freeport, N o. 1 
  N o . 2
Neck School...................
Swamp “  . . . „ ..........
Pratt
Beech H ill  School. . . .  
Collins’ Mill «  . . . .
B ailey  “  . . . .
Gore “  . . . .
Pleasant H ill  “
F ly ing  Point “  . . . .
Litchfield “  . . . »
Mast Landing School. 
Porter’s “  “  .
V illage  “
N a m e  o p  T e a c h e r .
•  •
•  •
•  •
•  •
Hattie A tk inson . .
Louisa L yd e ............
Marilla J .  Burr . .  
Isabel Rogers 
E. Addie Chadsey 
Sadie A. Shaw . . .  
Jennie E. Metcalf 
Alice M. G o u ld . . .  
Anna L Sargent..  
Clara M. West . . .  
Lizzie A. True . . .  
Sarah J . Chase . . .  
Emma C. Sargent. 
Clara Dillingham . 
Susan A. Hyde . . .
FALL TERM.
Hattie A tk inson . .
N ellie  J o n e s .........
Florence I. Gurney 
Isabel Rogers . . . .
E. Addie Chadsey ,
Clara D illingham .........
Jennie E. M e t c a l f___
Sadie E. Sh aw ................
Susan A. H y d e ..............
Marilla J. B u r r ............
Robert G. S tan w ood .. .
Emma C. Ware..............
Emma C. Sargent.........
Anna S. Sargent............
Everard Russ...................
W IN T E R  TERM.
Edward C. Woodward .
N ellie  M. J o n e s ............
Florence I. Gurney . . .  
George E. Lowden . . . .
Sadie E. Sh aw ................
Clara D ill ingham .........
Jennie  E. M e t c a l f . . . .
Addie P lu m m e r ............
Susan A. H y d e ..............
John Locke, j r ..............
Robert G. Stanwood . .
R. F. Johannott ............
Emma C. Sargent.........
Anna L. S a r g e n t .........
Everard R uss..................
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29 25 13 145
42 40 12 70
18 16 23 33
26 23 21 —
26 19 27 80
14 12 21 28
11 9 29 20
17 15 20 7
18 15 26 15
20 17 22 30
7 6 14 3
14 13 26 25
21 16 20 95
24 18 26 47
49 43 25 1 40
23 20 14 52
38 33 21 146
25 20 28 21
19 15 21 50
24 16 22 35
13 12 27 47
10 9 24 46
16 14 21 9
21 15 24 14
24 • 20 24 47
16 11 25 21
15 13 20 15
17 • 11 20 43
19 9 18 22
41 28 25 37
37 34 11 201
28 25 25 44
21 19 . 28 20
20 17 21 20
20 18 22 29
17 14 21 66
15 13 21 95
12 10 21 19
14 9 21 6
28 22 25 110
11 10 25 49
19 16 22 10
23 18 23 14
17 14 24 49
37 28 25 41
H i g h  S c h o o l . The High School during the past year has been under the charge of  
Stephen A. Thurlow, A .  M ., Principal, and Miss Marion B. Twitchell, Assistant. The 
course of study now embraces five years, thereby affording all an opporfunity o f  pursu-• {
ing suoh studies as they feel would be most to their advantage by taking the regular 
classes.
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A t t e n d a n c e . The following list contains the names of all who have been in attend­
ance any time during the year since the last report:
Aldrich. Nettie H. 
Anderson, James L. 
Andrews, Frank E. 
Bailey, Abbie F .  
Belcher, Anna R. 
Belcher, Chas. H. 
Belcher, Emma F. 
Britton, Walter J. 
Britton, John W. 
Brower, Charles H. 
Brown, Ada F.
Burr, Gracie A.
Center, Fred M. 
Chandler. Julia F. 
Chase, Everett A. 
Chase, Edward C. 
Creeoh, Edith. 
Cummings, Charles S. 
Curtis, Winnie K. 
Curtis, Willie W. 
Curtis, Walter E 
Curtis, Abbie R.
Curtis, Edwin A.
Curtis, Woodbury S. 
Curtis, Elmer L. 
Cushing, Harry M. 
Cushing, Alverda H. 
Dill, Lulu E. 
Dillingham, Bertha M. 
Dillingham, Maggie E. 
Fogg, George A. . 
Fogg, Alice. — 
Grant, Fred H.
Grant, Effie A.
Griffin, Lindsay B. 
Hyde, Edward. 
Higgins, Fred. 
Holbrook, Charles A, 
Holbrook, Julia A. 
Joseelyn, Elmer H. 
Jones, Herbert.
Jordan, Eddie.
Kilby, Daniel.
Kilby, William.
Kilby, Henry.
Kilby, Arohie.
Kelsev, John.
Kendall, Statie.
Kendall, Willie. 
Koopman, Harry. 
Koopman, Statie.
K oopm an,------ .
Lambert, Enos.
•
Litchfield, Albert. 
Means, Tenie.
Melcher, Evie. 
Mitchell, Lizzie. 
Mitchell, Hattie. 
Mitchell, Clarence. 
Mitchell, Fred. 
Mclntire, Sadie.
Noyes, ------.
Norton, Annie.
Osgood, Sumner. 
Oxnard, Harry.
Porter, Lulie E.
Porter, Fred B. 
Pettengill, George B. 
Pettengill, Alfred H. 
Pettengill, Charles A. 
Pinkham, Ernest E. 
Pratt, Emily C.
Pratt, Alice E. 
Randall, George. 
lUchardson, Newton E. 
Rogers, Horatio D. 
Rogers, Evie W. 
Sargent, Alice C. 
Soule, Stanwood T. 
Soule, Willis H.
Soule, Haidee H.
Soule, William H. 
Soule, Lewis T.
Soule, Victor.
Soule, Cora E.
Soule, Clara.
•  *
Soule, Maud H.
Soule, Linnie E.
Soule, Edith C.
Soule, Gertie.
Soule, Everett.
Soule, Henry M. 
Stearns, Irving. 
Townsend, Nellie M. 
Townsend, Evie C. 
Townsend, Fred M.
\
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True, Neal D . Warren, Edgar A.
T r u e , ------ . Ward, John T.
Talbot, Linda M. Winslow, Flora M.
Talbot, Mae S. Woodman, Ada M.
Walker, Herbert A. Woodman, Hannah.
W aite, Howard A. W yman, Arthur C.— Total 108.
H i g h  S c h o o l  C o u r s e . I t  is designed that the High School course shall embrace a
period of five years; that the school shall be in sessioa thirty-seven weeks during eaoh 
year, and that the school year shall be divided into three terms.
The Fall Term will begin on the last Monday of August. The Winter Term will 
begin the first Monday of December. The Spring Term will begin the second Monday  
of March. Notice will be g iven when any change is made in the time of commencing  
any term.
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C o u r s e  o f  S t u d y . The school shall be divided into five classes. 
Each class shall have three recitations daily, Saturdays excepted.
The Fifth class shall have daily one recitation in Mathematics, one in English Gram­
mar, and one in Geography. D aily  drill in reading, spelling and writing.
The Fourth class shall have daily one reoitation in Mathematics, one in English Com­
position, and one in United States History. Daily drill in reading, spelling and writing.
The Third class shall have daily one recitation in Mathematics, one in Natural Science, 
and one in Latin or English Composition.
The Second class shall have daily one recitation in Mathematics, one in Natural Science 
and one in Latin. Rhetoric, optional.
The First class shall have daily one recitation in Natural Scienoe or English Litera­
ture, one in Frenoh, and one in Mental or Moral Philosophy.
No scholar will be admitted into any class unless he can pass a satisfactory exam ina­
tion in the studies pursued by that class, or bo retained unless his rank during each 
term shall equal or exceed the minimum rank decided upon by the school committee.
S u m m a r y  o f  S t u d i e s . Mathematics— Arithmetic, Book-keeping, Algebra, Geometry, 
Trigonometry and Surveying. Natural Sciences— Natural History, Natural Philosophy, 
Botany, Chemistry, Physiology, Physical Geography, Astronomy and Geology. English 
Studies— Reading, W riting, Spelling, English Grammar, English Composition, U. S. 
History, English History, English Literature, Rhetoric, Mental Philosophy and Moral 
Philosophy. Languages— Latin Grammar and Reader, Caesar, Sallust, Cicero, V irgil,  
Frenoh and Greek.
G e n e r a l  E x e r c i s e s . Declamations and Compositions weekly.
Students desiring to enter college, will have an opportunity of studying Greek.
Q u a l i f i c a t i o n s  f o r  A d m i s s i o n . The following are the qualifications requisite for 
admission to the High School : Arithmetic to Percentage; Geography of No. America; 
Parsing of simple sentences; Spelling words of two syllables; Reading, Fifth Reader; 
Writing a good hand. Those wishing to enter advanced classes can do so upon examina­
tion.
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F i n a n c i a l  S t a t e m e n t .— The Financial Statement promised in last year’s report, of the 
expenses of the High School building and of the additional lot, together with the names 
of the contributors, and the amounts contributed by each, is here given. ~
Wm. P. Rogers................. .................. $50 00 H. C. Brewer......................
Town, s tate bonds......... ................3,152 50 Wm. A. Mitchell................
. .............. 100 00 Reuben R. Curtis............... ...........  25 00
100 00 David A. Fogg.................... ...........  76 00
Rufus C. Soule................ ...............  50 00 Simeon Pratt........................ 00
...............  600 00 James Koopman.................. ...........  60 00
S. A. Holbrook................................  1,000 00 Wm. M. Curtis.................... 00
...............  1,000 00 Isaac N. Parker.................. ............ 25 00
Chas. H. Pettingill ......... ...............  60 00 Micah Stockbridge........... 00
Julius L. Soule................... ...........  100 00
...............  60 00 Lydia L. B liss .................... ...........  50 00
Geo. F. Creech................ ...............  100 00 Ettie C. Soule...................... ...........  25 00
J. J . B u lfinch .................... ...........  25 00
John H. Belcher............. ...............  300 00 E. P. Oxnard....................... 00
N. 0 . True......................... ...............  60 00 A F r ie n d ............................. 00
...............  850 00 Scholars High S ch o o l . . . . ...........  22 00
Lewis Litchfield............. ...............  60 00 Abbie K. Soule................... 00
Sarah M. Shieflen........... ...............  600 00 J. B. Pinkham.................... 00
John L. K elsey................ ...............  50 00 John D. Osgood.................. ...........  25 00
Eliza F. Harrington.. . . Chas. S. K ilb y .................... ...........  25 00
John A. Briggs...............................  600 00 Mrs. Chas. Cushing........... ...........  250 00
Wm. Gore..........................................  250 00 George Aldrich................... ...........  25 00
Catherine E. Creech. . . ...............  210 00 Edwin C. Townsend........... ...........  25 00
Rufus M. D i l l ............... Sundries sold........................ 47
Sarah Soale...................... 300 00
$10,953 97
€€ €€
Paid n .  B. Cobb, stoning cellar.....................................................................  $634 85
ThiDg <fc Litchfield, labor........................................................................  100 00
Foster <k Dutton, lim e........................................................ ...................... 9 38
building...................................................................... 7,668 30
......................................  18 38
......................................  200 00
......................................  133 55
......................................  85 00
....................................... 18 75
......................................  47 20
......................................  48 71
. ..................................... 7 00
. ..................................... 34 12
. ....................................  84 75
. ..................................... 43 00
...................................... 3 87
..................................... 1 99
..................................... 12 00
....................................  15 00
. ..................................... 10 00
....................................  6 19
George Dennison, labor.................................
F. H. Fassett, architect................................
F. F. Hall, brick.............................................
Herbert Soule, brick.......................................
L. Griffin, labor.................................................
George Webster, labor ..................................
M. C. R. R ., f r e i g h t ..................................
E. Merrill, well stone....................................
Wm. Toothaker, labor....................................
Appleton Webster, masonry........................
John J . Gould, la b o r .....................................
Press, $1.87; Argus, $2.00— advertising
Charles Dennison, sharpening drills.........
Corydon Walker, labor..................................
George A. Porter, labor................................
Town Farm team, truckage.........................
J. T. Griffin, labor...........................................
3
Paid Rufu9 M. D ill ,  d ock s , & o .........................................................................  $22 70
John Porter, labor.........................................................................................  12 00
Spencer Wyman, labor................................................................................  2 50
David S. Ward, masonry............................................................................  90 06
Ezekiel Merrill, labor..................................................................................  50 75
Rufus Blethen, labor..................................................................................... 7 20
John D. W ight, labor..................................................................................  63 20
Hiram Cripps, s to n e .....................................................................................  00
W illiam Gore, furnaces and sundries.............. .. .................. ...............  305 51
David A. Fogg, labor..................................................................................  80 38
Ambrose L. Josselyn, labor......................................................................  $ 60
Simeon Pratt, masonry........................................................ .. ..................... 42 75
R. Pett ing il l ,  labor....................................................................................... 7 00
George Pettingill ,  labor .............................................................................  7 95
Alfred Petting ill ,  labor .............................................................................  1 20
Chimney Tops..................................................................................................  7 50
WTilliam Field, labor....................................................................................  2 40
F. R. Swasey & Son, desks and seats............................................. .. 664 45
John A. R ing, labor....................................................................................  3 60
Annie E. M itchell, sand.............................................................................  25 00
Samuel Andrews, sand.................................................................................  50 00
E. W ells, acknowledging d e e d ...............................................................  17
John Burr, cemetery lots for A. R. M itch ell ..................................  20 00
Thomas Bartol, l a b o r .................................................................................. 1 50
Hiram Tuttle, drills, <fcc.............................................................................  6 40
Wm. M. Curtis, p a in t in g ........................................................................... 10 00
Hemlock p lan k ............................................................................................... 7 20
Silas Coffin, labor on cellar, <fco..................................... ......................... 55 00
Micah Stockbridge, ox w ork .................................................................... 2 00
George B lake, furnace................................................................................. 335 58
Wm. H. Bailey , lumber........................................................ ....................  1 56
CummiDgs Leavitt & Co., lum ber..........................................................  8 04
George Demond, sundries..........................................................................  87 98
John C. Kendall, sand................................................................................  35
Wm. A. M itchell, t r u c k a g e .................................................................... 1 25
George F. Parker, labor............................................................................  13 00
$11,118 72
F. H . Fassett, arohitect, estimated balance due him, $50.00 .
The foregoing is a correct statement of the receipts and expenditures, relating to the 
High School building and lot,  showing a balance unpaid. I t  would be desirable to 
make further expenditures for painting house, bell, cement floor to the cellar, and 
apparatus for the use o f  the sohool. •
D A V ID  D. SPE A R , }  5 .  Committee 
M. STOCKBRIDGE, > of
J .  J . BU LFIN C H , > Freeport.
F reeport, March 4, 1876.
( 2 6 )
( 2 7  )
CALENDAR FOR 1876-77.
H ig h  S c h o o l .
The Spring Term will commence March 27th.
The Fall Term will commence August 28th.
The Winter Term will commence December 4th.
%
C o m m o n  S c h o o l s .
The Spring Term will commence May 8th.
The Fall Term will commence August 28th.
The Winter Term will commence December 4th.
E x a m i n a t i o n .
Examination for admission to the High School will be held 
August 26th, at two o’clock P. M., in the upper room of the Iligh 
School building.
E x a m i n a t i o n  o f  T e a c h e r s .
There will be a Public Examination of Teachers for the present 
year, in the upper room of the nigh School building, Saturday, 
May 6th, at two o’clock P. M.
I
